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الباب الثالث
دراسة الأحاديث وتخريجها
الأحاديث الواردة التي تتعلق بسجود التلاوة.أ
بعد الإطلاع لكتب الستة وجدت الباحثة عشرين حديثا واردا فيما تتعلق بسجود 
ثم تجمع هذه الأحاديث و هناك ". السجدة"التلاوة، ولكن بحثت الباحثة الأحاديث بلفظ 
فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بالعزو ألى من . الأحاديث مكررة 
دون غيرهم ، لأني اعتمدت في تخريج الأحاديث على أخرجه من اصحاب الكتب الستة 
. صيحيح البخاري ومسلم و السنن الأربعة
التخريج عن  طريق معرفة  :  قامت الباحثة بطريقة تخريج الحديث التي أخذته  وهي 
أما لتوضيح هذه الطريقة . المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ) تاب هذه الطريقة بك
: فأوضحها باستخدام الجدول الآتي 
صفحةجزءرمزلفظ الحديثرقم
0242(صحيح البخاري) خ السجود1
8142(سنن أبو داود)د 
9142(سنن أبو داود)د 
2242(صحيح البخاري )خ السجدة2
5142(سنن النسائي) ن سجد3
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الأحاديث المتعلقة بوقت السجود.أ
رقم بابكتابلفظ الحديثرقم
الحديث
صفحةجزء
َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه 1
َوَسلََّم يَـْقَرُأ ِفي اُلجُمَعِة ِفي 
َصلاَِة الَفْجِر الم تَـْنزِيُل 
السَّْجَدُة َوَهْل أََتى َعَلى 
اِلإْنَسان ِ
صحيح 
البخاري
بَاُب َسْجَدِة تَـْنزِيُل 
السَّْجَدة ُ
0428601
َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه 2
َوَسلََّم يَـْقَرُأ ِفي اُلجُمَعِة ِفي 
َصلاَِة الَفْجِر الم تَـْنزِيُل 
السَّْجَدَة، َوَهْل أََتى َعَلى 
.اِلإْنَساِن ِحٌين ِمَن الدَّْهر ِ
صحيح 
البخاري
َما يُـْقرَأ ُِفي َصلاَِة بَاُب 
الَفْجِر يَـْوَم اُلجُمَعة ِ
52198
َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم  3
َكاَن يَـْقرَُأ ِفي َصَلاِة اْلَفْجِر، 
الم تَـْنزِيُل : يَـْوَم الجُُْمَعة ِ
السَّْجَدِة، َوَهْل أََتى َعَلى 
الدَّْهِر، َوأَنَّ اْلإِ ْنَساِن ِحٌين ِمَن 
النَِّبيَّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم  
َكاَن يَـْقرَُأ ِفي َصَلاِة الجُُْمَعِة 
.ُسوَرَة الجُُْمَعِة، َواْلُمَناِفِقَين 
بَاُب َما يُـْقرَأ ُِفي يَـْوِم صحيح مسلم
الجُُْمَعة ِ
995246
َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُالله َعَلْيِه 4
َوَسلََّم َكاَن يَـْقرَُأ ِفي َصَلاِة 
تَـْنزِيُل : اْلَفْجِر يَـْوَم الجُُْمَعة ِ
السَّْجَدَة، َوَهْل أََتى َعَلى 
.اْلإِ ْنَساِن ِحٌين ِمَن الدَّْهر ِ
بَاُب َما يَـْقرَأ ُِفي َصَلاِة سنن أبي داود
الصُّْبِح يَـْوَم الجُُْمَعة ِ
28214701
42
َصلَّى اُالله َعَلْيِه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 5
َوَسلََّم َكاَن يَـْقرَُأ ِفي َصَلاِة 
تَـْنزِيُل : اْلَفْجِر يَـْوَم الجُُْمَعة ِ
السَّْجَدَة، َوَهْل أََتى َعَلى 
.اْلإِ ْنَساِن ِحٌين ِمَن الدَّْهر ِ
بَاُب َما يَـْقرَأ ُِفي َصَلاِة سنن أبي داود
الصُّْبِح يَـْوَم الجُُْمَعة ِ
28214701
َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم 6
َسَجَد ِفي َصَلاِة الظُّْهِر، ُثمَّ 
قَاَم فَـرََكَع فَـرَأَيْـَنا أَنَُّه قَـرََأ تَـْنزِيَل 
َلم ْ: السَّْجَدة، قَاَل اْبُن ِعيَسى
يَْذُكْر أَُميََّة َأَحٌد ِإلاَّ ُمْعَتِمر ٌ
ِفي بَاُب َقْدِر اْلِقرَاَءة ِسنن أبي داود
َصَلاِة الظُّْهِر َواْلَعْصر ِ
4121708
َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم  7
َكاَن يَـْقرَُأ ِفي َصَلاِة الصُّْبِح 
يَـْوَم الجُُْمَعِة تَـْنزِيُل السَّْجَدَة، 
.َوَهْل أََتى َعَلى اْلإِ ْنَسان ِ
اْلِقرَاَءُة ِفي الصُّْبِح يَـْوَم سنن النسائي
الجُُْمَعة ِ
9512659
َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى الله ُ8
يَـْقرَُأ ِفي َصَلاِة " َعَلْيِه َوَسلََّم 
الم تَـْنزِيُل : الصُّْبِح يَـْوَم اْلجُُمَعة ِ
السَّْجَدَة، َوَهْل أََتى َعَلى 
.اْلإِ ْنَسان ِ
سنن ابن 
ماجه
بَاُب اْلِقرَاَءِة ِفي َصَلاِة 
اْلَفْجِر يَـْوَم 
الجُُْمَعة ِ
9621128
َصلَّى اللَُّه -َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 9
َكاَن يَـْقرَُأ ِفي - َعَلْيِه َوَسلََّم 
: َصَلاِة الصُّْبِح، يَـْوَم الجُُْمَعة ِ
و َهْل أََتى َعَلى { الم تَـْنزِيل ُ}
.{اْلإِ ْنَسان ِ
سنن ابن 
ماجه
بَاُب اْلِقرَاَءِة ِفي َصَلاِة 
الجُُْمَعةاْلَفْجِر يَـْوَم 
612328
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الأحاديث المتعلقةبالآيات التي سجد فيها.ب
رقم بابكتاببعض لفظ الحديثرقم
الحديث
صفحةجزء
َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم 1
َسَجَد بِالنَّْجِم، َوَسَجَد َمَعُه 
المُْسِلُموَن َوالمُْشرُِكوَن َواِلجنُّ 
َوَرَواُه إِبْـرَاِهيُم ْبُن .َواِلإْنس ُ
َطْهَماَن، َعْن أَيُّوب َ
بَاُب ُسُجوِد صحيح البخاري
المُْسِلِمَين َمَع 
المُْشرِِكَين 
َوالمُْشرُِك َنجٌَس 
لَْيَس َلُه ُوُضوء ٌ
1421701
لَْيَس ِمْن َعزَائِِم السُُّجوِد، َوَقْد 2
َرأَْيُت النَِّبيَّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه 
.َوَسلََّم َيْسُجُد ِفيَها
0429601بَاُب َسْجَدِة صصحيح البخاري
َصلَّْيُت َمَع َأِبي ُهَريْـَرَة َصَلاَة 3
اْلَعَتَمِة فَـَقرََأ ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت 
َما : َفَسَجَد ِفيَها، فَـُقْلُت َله ُ
َسَجْدُت : َهِذِه السَّْجَدُة؟ فَـَقال َ
اْلَقاِسِم َصلَّى الله ُ
وقَاَل اْبُن َعْبِد " َحتىَّ أَْلَقاُه 
َفَلا أَزَاُل َأْسُجُدَها:اْلأَْعَلى
بَاُب ُسُجوٍد صحيح مسلم
التَِّلاَوة ِ
7041011
فَـَقرََأ ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت، 4
َما َهِذِه : فَـُقْلت َُفَسَجَد، 
:السَّْجَدُة؟ قَال َ
َخْلَف َأِبي اْلَقاِسِم َصلَّى الله ُ
َعَلْيِه َوَسلََّم،، َفَلا أَزَاُل َأْسُجُد 
.
بَاُب السُُّجوِد سنن أبي داود
ِفي ِإَذا السََّماء ُ
اْنَشقَّْت، َواقْـرَأ ْ
9528041
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الأحاديث المتعلقة بحكم سجود التلاوة.ج
رقم بابكتابلفظ الحديثرقم
الحديث
صفحجزء
ة
قَـَرَأ يَـْوَم الجُُمَعِة َعَلى المِْنَبرِ 1
ِبُسوَرِة النَّْحِل َحتىَّ ِإَذا َجاَء 
السَّْجَدَة نَـَزَل، َفَسَجَد َوَسَجَد 
النَّاُس َحتىَّ ِإَذا َكاَنِت اُلجُمَعُة 
الَقابَِلُة 
يَا أَيـَُّها النَّاُس : السَّْجَدَة، قَال َ
ِإنَّا َنمُرُّ بِالسُُّجوِد، َفَمْن 
َسَجَد، فَـَقْد َأَصاَب َوَمْن َلم ْ
َيْسُجْد، َفَلا ِإْثمَ َعَلْيِه وََلم ْ
.َيْسُجْد ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنه ُ
َر َوزَاَد نَاِفٌع، َعِن اْبِن ُعم َ
َرِضَي اللَُّه َعنـْ ُهَما، ِإنَّ اللََّه َلم ْ
.يَـْفِرِض السُُّجوَد ِإلاَّ أَْن َنَشاء َ
بَاُب َمْن رََأى أَنَّ صحيح البخاري
اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َلم ْ
يُوِجِب السُُّجود َ
2427701
َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه 2
َوَنحُْن َوَسلََّم يَـْقرَُأ السَّْجَدَة 
ِعْنَدُه، فَـَيْسُجُد َوَنْسُجُد َمَعُه، 
فَـنَـْزَدِحُم َحتىَّ َما يجَُِد َأَحُدنَا 
ِلجَبـْ َهِتِه َمْوِضًعا َيْسُجُد َعَلْيه ِ
بَاُب اْزِدَحاِم النَّاِس صحيح البخاري
ِإَذا قَـرََأ اِلإَماُم 
السَّْجَدة َ
1426701
َعَلْيِه َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اُالله 3
َوَسلََّم يَـْقرَأ َُعَليـْ َنا السُّورََة، ِفيَها 
السَّْجَدُة فَـَيْسُجُد َوَنْسُجُد، 
َحتىَّ َما يجَُِد َأَحُدنَا َمْوِضَع 
.َجبـْ َهِته ِ
بَاُب َمْن َسَجَد صحيح البخاري
ِلُسُجوِد الَقارِئ ِ
1425701
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الأحاديث المتعلقةبصفة السجود.د
رقم بابكتاببعض لفظ الحديثرقم
الحديث
صفحةجزء
َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه 1
َوَسلََّم يَـْقَرُأ السُّوَرَة الَِّتي ِفيَها 
السَّْجَدُة فَـَيْسُجُد، َوَنْسُجُد 
َمَعُه، َحتىَّ َما يجَُِد َأَحُدنَا 
.َمَكانًا ِلَمْوِضِع َجبـْ َهِته ِ
صحيح 
البخاري
بَاُب َمْن لمَْ يجَِْد 
َمْوِضًعا لِلسُُّجوِد 
َمَع اِلإَماِم ِمَن 
الزَِّحام ِ
2429701
صلَّى الله -أن رسوَل الله 2
قرأ عام الفتِح -عليه وسلم 
: سجدًة، فَسَجَد الناُس كلُّهم
منهم الراكُب، والساجُد في 
الأرض، حتى إن الراكَب 
.ليسجُد على يَِده ِ
باب في الرجل سنن أبي داود
يسمع السجدة 
وهو راكب أو في 
غير الصلاة
45521141
الأحاديث المتعلقةبدعاء سجود السجدة.ه
رقم بابكتاببعض لفظ الحديثرقم
الحديث
صفحةجزء
َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُالله َعَلْيِه .1
َوَسلََّم يَـُقوُل ِفي ُسُجوِد اْلُقْرآِن 
: ِمرَارًابِاللَّْيِل، يَـُقوُل ِفي السَّْجَدِة 
َسَجَد َوْجِهي لِلَِّذي َخَلَقُه، 
َوَشقَّ َسمَْعُه َوَبَصرَُه، ِبحَْولِِه 
.َوقُـوَّتِه ِ
باب ما يقول إذا سنن أبي داود
سجد
0624141
ِإنيِّ رَأَْيُت اْلَبارَِحَة، ِفيَما يَـَرى 2
النَّائُِم، َكَأنيِّ ُأَصلِّي ِإَلى َأْصِل 
َشَجرٍَة، فَـَقرَْأُت السَّْجَدَة 
َفَسَجْدُت، َفَسَجَدِت الشََّجرَُة 
ُسُجوِد بَاب ُسنن ابن ماجه
اْلُقْرآن ِ
43313501
82
: ِلُسُجوِدي، َفَسِمْعتُـَها تَـُقول ُ
ا، َواْجَعْلَها 
ِلي ِعْنَدَك ُذْخرًا، قَاَل اْبُن 
فَـرَأَْيُت النَِّبيَّ َصلَّى الله ُ: َعبَّاس ٍ
َعَلْيِه َوَسلََّم قَـرََأ السَّْجَدَة 
َفَسَجَد، َفَسِمْعُتُه يَـُقوُل ِفي 
ُسُجوِدِه ِمْثَل الَِّذي َأْخبَـرَُه 
.الرَُّجُل َعْن قَـْوِل الشََّجَرة ِ
:قد وردت بعض تلك الأحاديث مكررة، فاستخلصت الباحثة فيما يلي
َحدَّ ثَـَنا ُسْفَياُن، َعْن َسْعِد ْبِن ِإبْـرَاِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّْحمَِن ُهَو اْبُن ُهْرُمَز : َحدَّ ثَـَنا أَبُو نُـَعْيٍم، قَال َ(1
َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم يَـْقَرُأ ِفي اُلجُمَعِة ِفي »: ُهَريْـرََة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَال َاَلأْعرَُج، َعْن َأِبي 
1.َصلاَِة الَفْجِر الم تَـْنزِيُل السَّْجَدَة، َوَهْل أََتى َعَلى اِلإْنَساِن ِحٌين ِمَن الدَّْهر ِ
َحدَّ ثَـَنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َويَزِيُد ْبُن َهاُروَن، َوُهَشْيٌم، َعْن ُسَلْيَماَن َحدَّ ثَـَنا ُمحَمَُّد ْبُن ِعيَسى، (2
َسَجَد ِفي َصَلاِة »التـَّْيِميِّ ، َعْن أَُميََّة، َعْن َأِبي ِمجَْلٍز، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم 
2.َلم ْيَْذُكْر أَُميََّة َأَحٌد ِإلاَّ ُمْعَتِمر ٌ: ، قَاَل اْبُن ِعيَسى«فَـرََكَع فَـرَأَيْـَنا أَنَُّه قَـرَأ َتَـْنزِيَل السَّْجَدة ِالظُّْهِر، ُثمَّ قَاَم 
ومسلم قي صحيحه كتاب     . 198َفْجِر يَـْوَم اُلجُمَعِةرقم بَاُب َما يُـْقَرُأ ِفي َصَلاِة الأبواب سجود القرآن،رواه البخاري في صحيحه كتاب  1
قم بَاُب َما يَـْقَرُأ ِفي َصَلاِة الصُّْبِح يَـْوَم الجُُْمَعِةر تفريعأبواب السجود وكم سجدة في القرآن،باب وابو داود في سننه كتاب .46ِفي يَـْوِم الجُُْمَعِة رقم بَاُب َما يُـْقَرأ ُ
ُة ِفي اْلِقرَاء َإقامة الصلاة والسنة فيها، بابوابن ماجه في سننه كتاب . 659رقم اْلِقرَاَءُة ِفي الصُّْبِح يَـْوَم الجُُْمَعة ِالافتتاحوالنسائي في سننه كتاب. 4701
.128الصُّْبِح يَـْوَم الجُُْمَعِة رقم 
708بَاُب َقْدِر اْلِقرَاَءِة ِفي َصَلاِة الظُّْهِر َواْلَعْصرِرقم باب تفريعأبواب السجود وكم سجدة في القرآن،رواه ابو داود في سننه كتاب 2
92
: نـْ ُهَماَحدَّ ثَـَناأَيُّوُب،َعْنِعْكرَِمَة،َعِنابِْنَعبَّاٍسَرِضَياللَُّهع َ: َحدَّ ثَـَناَعْبُدالَواِرِث،قَال َ: َحدَّ ثَـَناُمَسدٌَّد،قَال َ(3
َوَرَواُهِإبْـرَاِهيُمبـْ ُنَطْهَما«أَنَّالنَِّبيََّصلَّىاللُهَعَلْيِهَوَسلََّمَسَجَدبِالنَّْجِم،َوَسَجَدَمَعُهالمُْسِلُمونَـَوالمُْشرُِكونَـَوالجِنـَُّواِلإْنس ُ»
3َن،َعْنأَيُّوب َ
: حدثناسليمانبنحرب،وأبوالنعمان،قالا(4
صليسمنعزائمالسجود،وقد: عباسرضياللهعنهما،قالحدثناحمادبنزيد،عنأيوب،عنعكرمة،عنابن
4«رأيتالنبيصلىاللهعليهوسلميسجدفيها»
َحدَّ ثَـَنا اْلُمْعَتِمُر، َعْن أَبِيِه، َعْن : َوَحدَّ ثَـَنا ُعبَـْيُد اِالله ْبُن ُمَعاٍذ، َوُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلأَْعَلى، قَاَلا (5
اْلَعَتَمِة فَـَقَرأ َِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت َفَسَجَد ِفيَها، َمَع َأِبي ُهَريْـرََة َصَلاةَصلَّْيت ُ: " َبْكٍر، َعْن َأِبي رَاِفٍع، قَال َ
: َما َهِذِه السَّْجَدُة؟ فَـَقال َ: فَـُقْلُت َله ُ
5«َفَلا أَزَاُل َأْسُجُدَها»: وقَاَل اْبُن َعْبِد اْلأَْعَلى" َقاُه 
: أخبرناهشامبنيوسف،أنابنجريجأخبرهم،قال: حدثناإبراهيمبنموسى،قال(6
: أخبرنيأبوبكربنأبيمليكة،عنعثمانبنعبدالرحمنالتيمي،عنربيعةبنعبداللهبنالهديرالتيمي،قالأبوبكر
عمربنالخطابرضياللهعنه،قرأيومالجمعةعلىالمنبربسورةالنحلحتىإذاجاوكانربيعةمنخيارالناس،عماحضرربيعةمن
: 
1701رقم شركنجسليسلهوضوءبابسجودالمسلمينمعالمشركينوالمأبواب سجود القرآن واه البخاري في صحيحه كتابر 3
9601، رقم بابسجدةصأبواب سجود القرآن، واه البخاري في صحيحه كتابر 4
باب تفريعأبواب ،وابو داود في سننه كتاب 011رقم ، بَاُب بَاُب ُسُجوٍد التَِّلاَوة ِالمساجد و مواضع الصلاة،رواه مسلم قي صحيحه كتاب5
8041بَاُب السُُّجوِد ِفي ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت، َواقـَْرأرقم السجود وكم سجدة في القرآن،
03
وزادنافع«ياأيهاالناسإنانمربالسجود،فمنسجد،فقدأصابومنلميسجد،فلاإثمعليهولميسجدعمررضياللهعنه»
6«لميفرضالسجودإلاأننشاءإنالله»،عنابنعمررضياللهعنهما،
: أخبرنايحيىبنسعيد،عنعبيدالله،عننافع،عنابنعمررضياللهعنهما،قال: حدثناصدقةبنالفضل،قال(7
كانالنبيصلىاللهعليهوسلميقرأالسورةالتيفيهاالسجدةفيسجد،ونسجدمعه،حتىمايجدأحدنامكانالموضع»
7«جبهته
أَبُو الجََْماِهِر، َحدَّ ثَـَنا َعْبُد اْلَعزِيِز يَـْعِني اْبَن ُمحَمٍَّد، َعْن َحدَّ ثَـَنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن الدِّ َمْشِقيُّ (8
َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُالله َعَلْيِه »ُمْصَعِب ْبِن ثَاِبِت ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن الزُّبَـْيرِ، َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، 
ًة، َفَسَجَد النَّاُس ُكلُُّهْم، ِمنـْ ُهُم الرَّاِكُب َوالسَّاِجُد ِفي اْلأَْرِض، َحتىَّ ِإنَّ َوَسلََّم قَـَرَأ َعاَم اْلَفْتِح َسْجد َ
8.الرَّاِكَب لََيْسُجُد َعَلى َيِده
َعاِئَشَة َحدَّ ثَـَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ ثَـَنا ِإْسمَاِعيُل، َحدَّ ثَـَنا َخاِلٌد الحَْذَّ اُء، َعْن َرُجٍل، َعْن َأِبي اْلَعالَِيِة، َعْن (9
َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم يَـُقوُل ِفي ُسُجوِد اْلُقْرآِن بِاللَّْيِل، يَـُقوُل : َرِضَي اللَُّه َعنـْ َها، قَاَلت ْ
9تِه َِسَجَد َوْجِهي لِلَِّذي َخَلَقُه، َوَشقَّ َسمَْعُه َوَبَصرَُه، ِبحَْولِِه َوقُـوَّ »: ِفي السَّْجَدِة ِمرَارًا
َحدَّ ثَـَنا ُمحَمَُّد ْبُن يَزِيَد ْبِن ُخنَـْيٍس، َعِن الحََْسِن ْبِن : َحدَّ ثَـَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َخلاَّ ٍد اْلَباِهِليُّ قَال َ(01
ُد اللَُّه ْبُن َأِبي يَا َحَسُن َأْخبَـَرِني َجدُّ َك ُعبَـي ْ: قَاَل ِلي اْبُن ُجَرْيج ٍ: ُمحَمَِّد ْبِن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن َأِبي يَزِيَد، قَال َ
ِإنيِّ رَأَْيُت : ُكْنُت ِعْنَد النَِّبيِّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم، فَأَتَاُه َرُجٌل فَـَقال َ: يَزِيَد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَال َ
7701رقم بابمنرأىأناللهعزوجللميوجبالسجودأبواب سجود القرآن، واه البخاري في صحيحه كتابر 6
9701رقم  بابمنلميجدموضعاللسجودمعالإماممنالزحامأبواب سجود القرآن، واه البخاري في صحيحه كتابر 7
بَاٌب ِفي الرَُّجِل َيْسَمُع السَّْجَدَة َوُهَو رَاِكٌب، َوِفي َغْيرِ الصََّلاِة، باب تفريعأبواب السجود وكم سجدة في القرآن، واه أبو داود في سننه كتابر 8
1141َواقـَْرْأرقم 
باب تفريعأبواب السجود وكم سجدة في السننه كتاب فيرواه أبو داود9
.4141بَاُب َما يَـُقوُل ِإَذا َسَجَد، َوِفي َغْيرِ الصََّلاِة، َواقْـَرْأرقم قرآن،
13
ْجَدَة َفَسَجْدُت، َفَسَجَدِت اْلَبارَِحَة، ِفيَما يَـَرى النَّائُِم، َكَأنيِّ ُأَصلِّي ِإَلى َأْصِل َشَجرٍَة، فَـَقرَْأُت السَّ 
»: الشََّجرَُة ِلُسُجوِدي، َفَسِمْعتُـَها تَـُقول ُ
لََّم قَـرََأ السَّْجَدَة َفَسَجَد، َفَسِمْعُتُه فَـرَأَْيُت النَِّبيَّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوس َ»: ، قَاَل اْبُن َعبَّاس ٍ« ِعْنَدَك ُذْخرًا
01يَـُقوُل ِفي ُسُجوِدِه ِمْثَل الَِّذي َأْخبَـرَُه الرَُّجُل َعْن قَـْوِل الشََّجرَة ِ
الواردة التي تتعلق بسجود التلاوةتخريج الأحاديث. 2
تخريج الحديث الأول
بَاُب َما يُـْقَرُأ ِفي َصَلاِة الَفْجِر يَـْوَم اُلجُمَعِةرقم الجمعةكتاب :البخاريأخرجه الإمام 
َحدَّ ثَـَنا ُسْفَياُن، َعْن َسْعِد ْبِن ِإبْـرَاِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّْحمَِن ُهَو : َحدَّ ثَـَنا أَبُو نُـَعْيٍم، قَال َ. 198
َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم »: قَال َاْبُن ُهْرُمَز اَلأْعرَُج، َعْن َأِبي ُهَريْـرََة َرِضَي اللَُّه َعْنُه،
يَـْقرَُأ ِفي اُلجُمَعِة ِفي َصلاَِة الَفْجِر الم تَـْنزِيُل السَّْجَدَة، َوَهْل أََتى َعَلى اِلإْنَساِن ِحٌين ِمَن 
.الدَّْهر ِ
. 46اُلجُمَعِة رقمبَاُب َما يُـْقَرأ ُِفي َصَلاِة الَفْجِر يَـْوَم الجمعةكتاب :أخرجه الإمام مسلم 
، َحدَّ ثَـَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َحدَّ ثَـَنا َعْبَدُة ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن ُسْفَياَن، َعْن ُمخَوَِّل ْبِن رَاِشد ٍ
َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم  " اْبِن َعبَّاٍس، َعْن ُمْسِلٍم اْلَبِطِين، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْيرٍ، َعِن 
الم تَـْنزِيُل السَّْجَدِة، َوَهْل أََتى َعَلى اْلإِ ْنَساِن ِحٌين : َكاَن يَـْقَرُأ ِفي َصَلاِة اْلَفْجِر، يَـْوَم الجُُْمَعة ِ
لجُُْمَعِة، َكاَن يَـْقَرُأ ِفي َصَلاِة الجُُْمَعِة ُسورََة اِمَن الدَّْهِر، َوَأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلَّم َ
َواْلُمَناِفِقَين 
بَاُب َما يَـْقَرُأ ِفي َصَلاِة الصُّْبِح يَـْوَم تفريع أبواب الجمعةكتاب :أخرجه الإمام أبو داود 
وَِّل ْبِن رَاِشٍد، َعْن ُمْسِلٍم َحدَّ ثَـَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ ثَـَنا أَبُو َعَوانََة، َعْن مخ َُ.  4701اُلجُمَعِة رقم
3501بَاُب ُسُجوِد اْلُقْرآِن، َواقْـَرْأرقمإقامة الصلاة والسنة فيها،رواه ابن ماجه في سننه كتاب 01
23
َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن " اْلَبِطِين، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْيرٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، 
َساِن ِحٌين ِمَن الدَّ ْهِر ن ْتَـْنزِيُل السَّْجَدَة، َوَهْل أََتى َعَلى اْلإ ِ: يَـْقرَأ ُِفي َصَلاِة اْلَفْجِر يَـْوَم الجُُْمَعة ِ
رقم.بَاُب اْلِقرَاَءِة ِفي َصَلاِة اْلَفْجِر يَـْوَم الجُُْمَعة ِالجمعةكتاب :أخرجه الإمام ابن ماجه 
: قَاَلا َحدَّ ثَـَنا وَِكيٌع َوَعْبُد الرَّْحمَِن ْبُن َمْهِديٍّ، : َحدَّ ثَـَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َخلاَّ ٍد اْلَباِهِليُّ قَال َ.  128
: َحدَّ ثَـَنا ُسْفَياُن، َعْن ُمخَوٍَّل، َعْن ُمْسِلٍم اْلَبِطِين، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْيرٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَال َ
الم تَـْنزِيُل : يَـْقرَُأ ِفي َصَلاِة الصُّْبِح يَـْوَم الجُُْمَعة ِ" َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم 
َدَة، َوَهْل أََتى َعَلى اْلإِ ْنَسان ِالسَّج ْ
بَاُب َما يُـْقرَأ ُِفي َصَلاِة الَفْجِر يَـْوَم إقامة الصلاةوالسنة فيهاكتاب:نسائيالأخرجه الإمام 
: ال ََحدَّ ثَـَنا أَبُو َعَوانََة، ح َوَأْخبَـَرنَا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر ق َ: َأْخبَـَرنَا قُـتَـْيَبُة قَال َ.  198اُلجُمَعِة رقم
أَنْـَبأَنَا َشرِيٌك، َواللَّْفُظ َلُه، َعْن اْلُمَخوَِّل ْبُن رَاِشٍد، َعْن ُمْسِلٍم، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْيرٍ، َعْن اْبِن 
َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَـْقَرُأ ِفي َصَلاِة الصُّْبِح يَـْوَم الجُُْمَعِة تَـْنزِيُل »َعبَّاٍس، 
«السَّْجَدَة، َوَهْل أََتى َعَلى اْلإِ ْنَسان ِ
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اعتبار السند( 1
رسول الله
ابن عباس
سعید ابن جبیر
مسلم البطین
مخول ابن راشد
سفیان
أبو بكر بن 
أبي شیبة
عبدة بن 
سلیمان
مسلم
أبو عوانة
مسداد
النسائيأبو داود
علي بن حجر
شریك
أبو ھریرة
عبد الرحمن بن ھرمز الأعرج
سعید بن إبراھیم 
سلیمان
عبد الرحمن 
بن مھدي
أبو بكر 
الباھلي 
سلیمان
ابن ماجھ
أبو نعیم
البخاري
وكیع قتیبة
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تحليل سند الحديث( 2
ُمَسدٌَّد، َحدَّ ثَـَنا أَبُو َعَوانََة، َعْن ُمخَوَِّل ْبِن عنأبو داودهم سانيد من هذا الحديثعقود الأ
سانيد في وترجمة جميع هؤلاء الأ. رَاِشٍد، َعْن ُمْسِلٍم اْلَبِطِين، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْيرٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،
:الجدول التالية 
الولادة سنة الإسم الكامل
والوفاة
الجرح والتعديلتلاميذهشيوخه
عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف القرشى الهاشمى أبو 
ابن عم رسول ) العباس المدنى 
(الله صلى الله عليه 
هـ 86: ت
بـالطائف 
النبى صلى الله عليه 
وسلم، 
أبى بن كعب، 
أسامة بن زيد، 
بريدة بن الحصيب 
. الأسلمى
زياد أبو يحيى المكى، 
سالم بن أبى الجعد،
سعد بن هشام بن 
عامر الأنصارى،
.سعيد بن جبير
صحابى: الطبقة 
ابن 
صحابى :حجر
سعيد بن جبير بن هشام 
الأسدى الوالبى مولاهم الكوفى 
، أبو محمد ، و يقال أبو عبد 
و والبة هو ابن الحارث ) الله 
(ثعلبة بن 
أنس بن مالك، ه59: ت
الضحاك بن قيس 
الفهرى،
عبد الله بن الزبير، 
عبد الله بن عباس، 
عبد الله بن عمر 
. بن الخطاب
مسلم البطين، 
المغيرة بن النعمان،
منصور بن حيان،
منصور بن المعتمر،
.المنهال بن عمرو
.جعفر بن أبى المغيرة
ثقة :  ابن حجر 
ثبت فقيه 
:  عند الذهبي 
أحد الأعلام 
مسلم بن عمران و يقال ابن 
أبى عمران و يقال ابن أبى عبد 
الله ، البطين ، أبو عبد الله 
الكوفى
إبراهيم التيمى،
سعيد بن جبير،
أبى وائل شقيق بن 
سلمة،
عبد الله بن عكيم 
الجهنى،
عبد الرحمن بن عبد 
الله المسعودى،
العميس عتبة بن أبو
عبد الله المسعودى،
عمار الدهنى، 
مخول بن راشد، 
ثقة :  ابن حجر 
رتبته عند الذهبي 
لم يذكرها :  
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عبدة بن حزن 
. النصرى
. منصور بن المعتمر
مخول بن راشد ، أبو راشد بن 
أبى مجالد النهدى مولاهم ، 
أخو مجاهد ) الكوفى الحناط 
بن راشد ، و جد مخول بن 
(إبراهيم بن مخول 
أبى جعفر محمد بن هـ041بعد
على بن الحسين، 
مسلم البطين، 
. أبى سعد المدنى
جعفر الأحمر 
سفيان الثورى،
شريك بن عبد الله، 
شعبة بن الحجاج، 
. أبو عوانة
: 6:  الطبقة 
من الذين عاصروا 
صغارالتابعين
ثقة :  ابن حجر 
نسب إلى التشيع 
رتبته عند الذهبي 
ثقة :  
عبد الله اليشكرى الوضاح بن
أبو عوانة الواسطى البزاز ، 
مولى يزيد بن عطاء بن يزيد 
) اليشكرى ، و يقال الكندى 
(مشهور بكنيته 
:  الوفاة 
أو 571
هـ671
محمد بن إسحاق 
بن يسار،
محمد بن المنكدر،
مخول بن راشد،
.مطرف بن طري
معاوية بن قرة المزنى 
.
محمد بن محبوب 
البنانى، محمد بن
معاذ بن عباد 
العنبرى،
مسدد بن مسرهد،
مسلم بن إبراهيم، 
معقل بن مالك 
. الباهلى
: 7:  الطبقة 
من كبار أتباع 
التابعين
ثقة :  ابن حجر 
ثبت 
رتبته عند الذهبي 
الحافظ ، ثقة :  
متقن لكتابه 
مسدد بن مسرهد بن مسربل 
بن مستورد الأسدى ، أبو 
ه الحسن البصرى ، و يقال اسم
عبد الملك بن عبد العزيز و 
مسدد لقب
:  الوفاة 
هـ822
ملازم بن عمرو 
الحنفى، 
هشيم بن بشير، 
أبى عوانة الوضاح 
بن عبد الله ،
وكيع بن الجراح، 
يحيى بن سعيد 
.القطان
البخارى ،
أبو داود ،
إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجانى، 
أحمد بن عبد الله بن 
صالح العجلى، 
إسحاق إسماعيل بن 
.القاضى 
: 01:  الطبقة 
كبار الآخذين 
عن تبع الأتباع
ثقة :  ابن حجر 
حافظ 
رتبته عند الذهبي 
الحافظ :  
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سليمان بن الأشعث بن 
و )إسحاق بن بشير بن شداد 
الأزدى ( قيل غير ذلك 
السجستانى ، أبو داود ، 
الحافظ
:  الوفاة 
هـ572
مسدد بن مسرهد، 
مسلم بن إبراهيم 
الأزدى، 
مصرف بن عمرو 
اليامى، 
معاذ بن أسد 
المروزى، 
المنذر بن الوليد 
الجارودى، 
منصور بن أبى 
.مزاحم 
الترمذى، 
إبراهيم بن حمدان بن 
إبراهيم بن يونس 
العاقولى، 
أبو الطيب أحمد بن 
إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن الأشنانى 
البغدادى ، نزيل 
الرحبة 
ن روى عنه  أحد م
" السنن " كتاب 
: 11:  الطبقة 
أوساط الآخذين 
عن تبع الأتباع 
ثقة :  ابن حجر 
حافظ ، مصنف 
و " السنن " 
غيرها ، من كبار 
العلماء 
رتبته عند الذهبي 
الحافظ ، :  
صاحب السنن ، 
ثبت حجة إمام 
عامل 
الحكم على الحديث (3
أن هذا الباحثةخلالمنهذا الحديثلرواةيلبعد تحليل
ةمن الروالهذا الحديثوجميع الرواة. اللقاء بين الشيوخ والتلاميذكن، حيث يمالإسنادالحديثمتصل
كفى بصحة هذا الحديث أن الإمام الجليل .هذا الحديث الشذوذ ولا العلةفيجد ألا و الثقات 
البخاري أخرجه في صحيحه وكذلك الإمام مسلم وهما من أعلم العلماء في نقد الأحاديث، فصار 
.هذا الحديث من الأحاديث متفق عليه
73
تخريج الحديث الثاني
ْبُن ُسَلْيَماَن، َويَزِيُد ْبُن َحدَّ ثَـَنا ُمحَمَُّد ْبُن ِعيَسى، َحدَّ ثَـَنا ُمْعَتِمر ُ: أخرجه الإمام أبو داود 
َهاُروَن، َوُهَشْيٌم، َعْن ُسَلْيَماَن التـَّْيِميِّ ، َعْن أَُميََّة، َعْن َأِبي ِمجَْلٍز، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبيَّ 
، «أَنَُّه قَـرََأ تَـْنزِيَل السَّْجَدة َِسَجَد ِفي َصَلاِة الظُّْهِر، ُثمَّ قَاَم فَـرََكَع فَـرَأَيْـَنا »َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم 
.َلم َْيْذُكْر أَُميََّة َأَحٌد ِإلاَّ ُمْعَتِمر ٌ: قَاَل اْبُن ِعيَسى
اعتبار السند(1
رسول الله
ابن عمر
ھشیم
أمیة
بن عیسىمحمد 
معتمر بن سلیمان یزید بن ھارون
سلیمان التیمي
ابي مجلز
أبو داود
83
تحليل سند الحديث(2
ُمحَمَّ ُد ْبُن ِعيَسى، َحدَّ ثَـَنا ُمْعَتِمُر ْبُن عن أبو داودسانيد من هذا الحديث هم عقود الأ
سانيد وترجمة جميع هؤلاء الأ. ُسَلْيَماَن، َعْن ُسَلْيَماَن التـَّْيِميِّ ، َعْن أَُميََّة، َعْن َأِبي ِمجَْلٍز، َعِن اْبِن ُعَمَر،
:في الجدول التالية 
سنة الولادة الإسم الكامل
والوفاة
الجرح والتعديلتلاميذهشيوخه
حذيفة ، : هند بنت أبى أمية 
و يقال سهيل بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم ، 
أم سلمة القرشية المخزومية ، 
أم المؤمنين
26:  الوفاة 
على ) هـ 
، و ( الأصح 
، و 16قيل 
قيل قبل ذلك
النبى صلى الله عليه 
وسلم 
أبو مجلز لاحق بن 
حميد،
يحيى بن الجزار،
يعلى بن مملك ،
أبو بكر بن عبد الرحمن 
. بن الحارث بن هشام 
: 1:  الطبقة 
صحابية 
لاحق بن حميد بن سعيد و 
شعبة السدوسى ، أبو : يقال 
قدم ) مجلز البصرى الأعور 
، خراسان ، و له دار بمرو 
(مشهور بكنيته 
601:  الوفاة 
هـ 901) هـ 
قيل ذلك ، و 
بـ ( قيل قبله 
الكوفة 
إبراهيم بن العلاء أبو . أم سلمة
هارون الغنوى، 
أمية ، 
أنس بن سيرين،
. أيوب السختيانى
رتبته عند ابن 
ثقة :  حجر 
رتبته عند الذهبي 
إمام ، ثقة :  
أبى مجلز لاحق بن أمية
. حميد 
( د ) سليمان التيمى 
. 
رتبته عند ابن 
مجهول :  حجر 
رتبته عند الذهبي 
لم يذكرها :  
سليمان بن طرخان التيمى ، 
نزل ) أبو المعتمر البصرى ، 
(فى التيم فنسب إليهم 
64:  المولد 
هـ 
341:  الوفاة 
أسلم العجلى،
أنس بن مالك، 
بركة أبى الوليد،
معاوية مروان بن 
الفزارى،
معاذ بن معاذ العنبرى، 
رتبته عند ابن 
ثقة :  حجر 
رتبته عند الذهبي 
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معتمر بن سليمان،.أميةهـ 
.هشيم بن بشير
أحد السادة :  
معتمر بن سليمان بن طرخان 
التيمى ، أبو محمد البصرى ، 
يلقب الطفيل ، مولى بنى مرة 
لم يكن من بنى تيم و إنما ) 
(نزل فيهم 
601:  المولد 
هـ 
781:  الوفاة 
هـ بـ البصرة 
سليمان بن طرخان 
التيمى ،
سليمان بن المغيرة،
سيف بن سليمان 
المكى،
شبيب بن عبد 
. الملك
محمد بن عيسى ابن 
الطباع،
محمد بن الفضل عارم،
مسدد بن مسرهد،
أبو سلمة موسى بن 
.إسماعيل
رتبته عند ابن 
ثقة :  حجر 
رتبته عند الذهبي 
كان رأسا فى :  
العلم و العبادة  
كأبيه 
محمد بن عيسى بن نجيح 
البغدادى ، أبو جعفر ابن 
أخو إسحاق و ) الطباع 
يوسف ، انتقل إلى الشام و 
(سكن أذنة 
051:  المولد 
:  هـ الوفاة 
هـ بـ 422
الثغر 
مطر بن عبد الرحمن 
الأعنق،
معتمر بن سليمان،
عمير موسى بن 
القرشى، 
ملازم بن عمرو 
.الحنفى
أبو داود 
إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجانى، 
أبو الأزهر أحمد بن 
. الأزهر النيسابورى 
رتبته عند ابن 
ثقة فقيه :  حجر 
كان من أعلم 
الناس بحديث 
هشيم 
رتبته عند الذهبي 
حافظ مكثر :  
فقيه
سليمان بن الأشعث بن 
) إسحاق بن بشير بن شداد 
ى الأزد( و قيل غير ذلك 
السجستانى ، أبو داود ، 
الحافظ
572:  الوفاة 
هـ 
محمود بن خالد 
السلمى، 
مخلد بن خالد 
الشعيرى البصرى، 
. مسدد بن مسرهد
الترمذى ،
إبراهيم بن حمدان بن 
إبراهيم بن يونس 
. العاقولى
رتبته عند ابن 
ثقة :  حجر 
حافظ ، مصنف 
و " السنن " 
غيرها ، من كبار 
العلماء 
04
الحكم على الحديث (3
أن هذا الحديث ة
سنده متصل بعضهم بعضا حيث يحصل اللقاء بين الشيوخ والتلاميذ، إلا أن راو واحدا يعنيعبد 
ضعيفهذا الحديث : حكمالألبانيوالعزيز بن عبد الملك لا نعلم سنة وفاته،
تخريج الحديث الثالث
بَاُب ُسُجوِد المُْسِلِمَين َمَع المُْشرِِكَين أبواب سجود القرآنكتاب:البخاريأخرجه الإمام 
: َحدَّ ثَـَنا َعْبُد الَواِرِث، قَال َ: َحدَّ ثَـَنا ُمَسدٌَّد، قَال َ.  1701َوالمُْشرُِك َنجٌَس لَْيَس َلُه ُوُضوٌءرقم 
النَِّبيَّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ »: َحدَّ ثَـَنا أَيُّوُب، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ ُهَما
َوَرَواُه ِإبْـرَاِهيُم ْبُن َطْهَماَن، َعْن « َسَجَد بِالنَّْجِم، َوَسَجَد َمَعُه المُْسِلُموَن َوالمُْشرُِكوَن َواِلجنُّ َواِلإْنس ُ
أَيُّوب َ
تخريج الحديث الرابع
َحدَّ ثَـَنا ُسَلْيَماُن 9601َسْجَدِة صرقمَباب ُأبواب سجود القرآنكتاب:البخاريأخرجه الإمام 
َحدَّ ثَـَنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس : ْبُن َحْرٍب، َوأَبُو النـُّْعَماِن، قَالا َ
النَِّبيَّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم رَأَْيت ُ»ص َلْيَس ِمْن َعزَاِئِم السُُّجوِد، َوَقْد : َرِضَي اللَُّه َعنـْ ُهَما، قَال َ
«َيْسُجُد ِفيَها
14
تخريج الحديث الخامس
. 011رقمالسجود التلاوةبَاب ُالمساجد و مواضع الصلاةكتاب :أخرجه الإمام مسلم 
َحدَّ ثَـَنا اْلُمْعَتِمُر، َعْن أَبِيِه، َعْن َبْكٍر، : وَحدَّ ثَـَنا ُعبَـْيُد اِالله ْبُن ُمَعاٍذ، َوُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلأَْعَلى، قَاَلا 
َصلَّْيُت َمَع َأِبي ُهَريْـرََة َصَلاَة اْلَعَتَمِة فَـَقرَأ َِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت َفَسَجَد ِفيَها، : " َعْن َأِبي رَاِفٍع، قَال َ
َأِبي اْلَقاِسِم َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَلا : َما َهِذِه السَّْجَدُة؟ فَـَقال َ: فَـُقْلُت َله ُ
«َفَلا أَزَاُل َأْسُجُدَها»: وقَاَل اْبُن َعْبِد اْلأَْعَلى" 
بَاُب السُُّجوِد ِفي تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرانكتاب :أخرجه الإمام أبو داود 
سمَِ ْعُت َأِبي، : َحدَّ ثَـَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ ثَـَنا اْلُمْعَتِمُر، قَال َ.   8041سََّماُء اْنَشقَّْت، َواقْـرَْأرقمِإَذا ال
فَـَقَرَأ ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت، : َصلَّْيُت َمَع َأِبي ُهَريْـرََة اْلَعَتَمة َ: َحدَّ ثَـَنا َبْكٌر، َعْن َأِبي رَاِفٍع، قَال َ
»: َما َهِذِه السَّْجَدُة؟ قَال َ: ت َُفَسَجَد، فَـُقل ْ
«
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عتبار السندا( 1
رسول الله
أَبِي َرافِعٍ 
بْكر ٍ
سلیمان بن طخران
اْلُمْعتَِمر ُ
ُمَسدَّ د ٌ
مسلم
مَحمَّ ُد ْبُن َعْبِد اْلأَْعلَى ُعبَْیُد الله ِْبُن ُمَعاذ ٍ
أبو داود
34
تحليل سند الحديث(  2
ُمَسدٌَّد، َحدَّ ثَـَنا أَبُو َعَوانََة، َعْن ُمخَوَِّل ْبِن عنأبو داودهم سانيد من هذا الحديثعقود الأ
سانيد في وترجمة جميع هؤلاء الأ. ُجبَـْيرٍ، َعِن اْبِن َعبَّاس ٍرَاِشٍد، َعْن ُمْسِلٍم اْلَبِطِين، َعْن َسِعيِد ْبن ِ
:الجدول التالية 
سنة الولادة الإسم الكامل
والوفاة
الجرح والتعديلتلاميذهشيوخه
) أبو هريرة الدوسى اليمانى 
حافظ الصحابة ، اختلف 
فى اسمه و اسم أبيه اختلافا 
(كثيرا 
:  الوفاة 
) هـ 75
95أو 85
هـ قيل ذلك 
( 
النبى صلى الله عليه 
وسلم 
،أبو خالد الوالبى
أبو خالد مولى آل 
،جعدة بن هبيرة
،أبو رافع الصائغ
،أبو الربيع المدنى
صحابى
الله المزنى ، بكر بن عبد 
أبو عبد الله البصرى
:  الوفاة 
هـ 601
النضر بن أنس بن 
،مالك 
،يوسف بن الزبير
،أبى تميمة الهجيمى
،أبى رافع الصائغ 
سعيد بن عبيد 
،الهنائى
،سليمان التيمى
،صالح بن بشير المرى
صالح بن رستم أبو 
ز .عامر الخزا
رتبته عند ابن حجر 
ثقة ثبت جليل :  
:  رتبته عند الذهبي 
ثقة إمام 
سليمان بن طرخان التيمى 
) ، أبو المعتمر البصرى ، 
(نزل فى التيم فنسب إليهم 
64:  المولد 
هـ 
:  الوفاة 
هـ 341
،بركة أبى الوليد
بكر بن عبد الله 
،المزنى
،ثابت البنانى
.الحسن البصرى 
معاذ بن معاذ 
،العنبرى
،معتمر بن سليمان 
،هشيم بن بشير
.هوذة بن خليفة 
رتبته عند ابن حجر 
ثقة :  
رتبته عند ابن حجر .مسدد بن مسرهد سعيد بن عبيد الله :  المولد معتمر بن سليمان بن 
44
طرخان التيمى ، أبو محمد 
البصرى ، يلقب الطفيل ، 
لم يكن من ) مولى بنى مرة 
(بنى تيم و إنما نزل فيهم 
هـ 601
:  الوفاة 
هـ بـ 781
البصرة 
بن جبير بن حية 
،الثقفى
،سلم بن أبى الذيال
سليمان بن سفيان
،المدنى
سليمان بن طرخان 
.التيمى
أبو سلمة موسى بن 
.إسماعيل
نصر بن على 
.الجهضمى 
هارون بن إسحاق 
.الهمدانى
ثقة :  
مسدد بن مسرهد بن 
مستورد الأسدى مسربل بن 
، أبو الحسن البصرى ، و 
يقال اسمه عبد الملك بن 
عبد العزيز و مسدد لقب
:  الوفاة 
هـ 822
مرثد بن عامر الهنائى 
مرحوم بن عبد العزيز 
،العطار
محمد مسلمة بن 
،الثقفى
.معتمر بن سليمان
البخارى 
أبو داود 
رتبته عند ابن حجر 
ثقة حافظ :  
:  رتبته عند الذهبي 
الحافظ 
سليمان بن الأشعث بن 
إسحاق بن بشير بن شداد 
( و قيل غير ذلك ) 
الأزدى السجستانى ، أبو 
داود ، الحافظ
:  الوفاة 
هـ 572
محمود بن خالد 
،السلمى
مخلد بن خالد 
،الشعيرى البصرى
.مسدد بن مسرهد
،الترمذى 
إبراهيم بن حمدان بن 
يونس إبراهيم بن 
.العاقولى
رتبته عند ابن حجر 
ثقة حافظ ، :  
" السنن " مصنف 
و غيرها ، من كبار 
العلماء 
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الحكم على الحديث(3
أن هذا الباحثةخلالمنهذا الحديثلرواةيلبعد تحليل
ةمن الروالهذا الحديثوجميع الرواة. اللقاء بين الشيوخ والتلاميذكن، حيث يمالإسنادالحديثمتصل
وكفى بصحة هذا الحديث أن الإمام مسلم . هذا الحديث الشذوذ ولا العلةفيجد ألا و الثقات 
.أخرجه في صحيحه
تخريج الحديث السادس
: أخبرناهشامبنيوسف،أنابنجريجأخبرهم،قال: حدثناإبراهيمبنموسى،قال
: أبوبكربنأبيمليكة،عنعثمانبنعبدالرحمنالتيمي،عنربيعةبنعبداللهبنالهديرالتيمي،قالأبوبكرأخبرني
وكانربيعةمنخيارالناس،عماحضرربيعةمنعمربنالخطابرضياللهعنه،قرأيومالجمعةعلىالمنبربسورةالنحل
: ال
اأيهاالناسإنانمربالسجود،فمنسجد،فقدأصابومنلميسجد،فلاإثمعليهولميسجدعمررضياللهعنهي»
«إناللهلميفرضالسجودإلاأننشاء»وزادنافع،عنابنعمررضياللهعنهما،«
تخريج الحديث السابع
َباُب َمْن َسَجَد ِلُسُجوِد الَقارِِئ رقم أبواب سجود القرآنكتاب :البخاريأخرجه الإمام 
َحدَّ َثِني نَاِفٌع، َعِن اْبِن : َحدَّ ثَـَنا َيحَْيى، َحدَّ ثَـَنا ُعبَـْيُد اللَِّه، قَال َ: َحدَّ ثَـَنا ُمَسدٌَّد، قَال َ. 5701
َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم يَـْقرَُأ َعَليـْ َنا السُّورََة، ِفيَها »: ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ ُهَما، قَال َ
«فَـَيْسُجُد َوَنْسُجُد، َحتىَّ َما يجَُِد َأَحُدنَا َمْوِضَع َجبـْ َهِته ِالسَّْجَدُة 
بَاُب اْزِدَحاِم النَّاِس ِإَذا قَـرََأ اِلإَماُم أبواب سجود القرآنكتاب :البخاريأخرجه الإمام 
َأْخبَـَرنَا ُعبَـْيُد : ٍر، قَال ََحدَّ ثَـَنا َعِليُّ ْبُن ُمْسه ِ: َحدَّ ثَـَنا ِبْشُر ْبُن آَدَم، قَال َ. 6701السَّْجَدَة رقم 
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َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم يَـْقَرُأ السَّْجَدَة َوَنحُْن »: اللَِّه، َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَال َ
«َمْوِضًعا َيْسُجُد َعَلْيه ِِعْنَدُه، فَـَيْسُجُد َوَنْسُجُد َمَعُه، فَـنَـْزَدِحُم َحتىَّ َما يجَُِد َأَحُدنَا ِلجَبـْ َهِتِه 
بَاُب َمْن لمَْ يجَِْد َمْوِضًعا لِلسُُّجوِد َمَع أبواب سجود القرآنكتاب :البخاريأخرجه الإمام 
َأْخبَـَرنَا َيحَْيى ْبُن َسِعيٍد، َعْن : َحدَّ ثَـَنا َصَدَقُة ْبُن الَفْضِل، قَال َ.9701اِلإَماِم ِمَن الزَِّحاِم رقم 
َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم »: ِه، َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ ُهَما، قَال َُعبَـْيِد اللَّ 
يَـْقرَُأ السُّورََة الَِّتي ِفيَها السَّْجَدُة فَـَيْسُجُد، َوَنْسُجُد َمَعُه، َحتىَّ َما يجَُِد َأَحُدنَا َمَكانًا ِلَمْوِضع ِ
«َجبـْ َهِته ِ
تخريج الحديث الثامن
بَاٌب ِفي الرَُّجِل تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرانكتاب :أخرجه الإمام أبو داود 
َحدَّ ثَـَنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن الدِّ َمْشِقيُّ . 8041َيْسَمُع السَّْجَدَة َوُهَو رَاِكٌب، َوِفي َغْيرِ الصََّلاِةرقم
َحدَّ ثَـَنا َعْبُد اْلَعزِيِز يَـْعِني اْبَن ُمحَمٍَّد، َعْن ُمْصَعِب ْبِن ثَاِبِت ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن الزُّبَـْيرِ، أَبُو الجََْماِهِر، 
َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم قَـَرَأ َعاَم اْلَفْتِح َسْجَدًة، َفَسَجَد »َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، 
«ُكلُُّهْم، ِمنـْ ُهُم الرَّاِكُب َوالسَّاِجُد ِفي اْلأَْرِض، َحتىَّ ِإنَّ الرَّاِكَب لََيْسُجُد َعَلى َيِدهالنَّاس ُ
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إعتبار السند( 1
رسول الله
اْبِن ُعَمر َ
نَافِع ٍ
ُمْصَعِب ْبِن ثَابِِت ْبِن َعْبِد 
اللهَّ  ِْبِن الزُّ بَْیر ِ
َعْبُد اْلَعِزیِز یَْعنِي اْبَن 
ُمَحمَّ د ٍ
ُمَحمَّ ُد ْبُن ُعْثَماَن الدِّ َمْشقِيُّ أَبُو 
اْلَجَماِھر ِ
أبو داود
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تحليل سند الحديث( 2
َحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن الدِّ َمْشِقيُّ أَبُو الجََْماِهِر، معنأبو داودهم سانيد من هذا الحديثعقود الأ
َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن َحدَّ ثَـَنا َعْبُد اْلَعزِيِز يَـْعِني اْبَن ُمحَمٍَّد، َعْن ُمْصَعِب ْبِن ثَاِبِت ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن الزُّبَـْيرِ، 
:سانيد في الجدول التالية وترجمة جميع هؤلاء الأ. ُعَمر َ
سنة الولادة الإسم الكامل
والوفاة
الجرح والتعديلتلاميذهشيوخه
عبد الله بن عمر بن الخطاب 
القرشى العدوى ، أبو عبد 
الرحمن المكى المدنى
:  الوفاة 
47أو 37
هـ 
النبى صلى الله عليه 
وسلم،
بلال مؤذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، 
رافع بن خديج،
زيد بن ثابت، 
.زيد بن الخطاب
موسى بن طلحة بن 
عبيد الله،
ميمون بن مهران،
نابل صاحب العباء،
نافع مولاه،
نسير بن ذعلوق، 
.
: 1:  الطبقة 
صحابى 
رتبته عند ابن حجر 
صحابى :  
:  رتبته عند الذهبي 
: قال ) صحابى 
شهد الأحزاب و 
الحديبية ، قال النبى 
صلى الله عليه وسلم 
إن عبد الله رجل " :
" صالح 
) نافع أبو عبد الله المدنى 
قيل إن أصله من المغرب و 
قيل من نيسابور و قيل غير 
بد الله بن مولى ع( ذلك 
عمر بن الخطاب القرشى
:  الوفاة 
هـ أو 711
بعد ذلك 
سالم بن عبد الله بن 
عمر،
سعيد بن أبى هند،
عبد الله بن حنين،
الله بن عبد الله بن عبد 
عمر،
. عبد الله بن عمر
محمد بن الوليد 
الزبيدى، 
محمد بن يزيد بن أبى 
زياد،
مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير،
.مطر الوراق
من : 3:  الطبقة 
الوسطى من التابعين 
رتبته عند ابن حجر 
ثقة ثبت فقيه :  
مشهور 
:  رتبته عند الذهبي 
من أئمة التابعين و 
94
أعلامهم 
مصعب بن ثابت بن عبد 
الله بن الزبير بن العوام 
) القرشى الأسدى المدنى 
جد مصعب بن عبد الله 
(الزبيرى 
أتباع التابعين 
:  الوفاة 
هـ751
أبى الأسود محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل، 
محمد بن مسلم بن 
السائب بن خباب،
محمد بن المنكدر،
.نافع مولى ابن عمر
الوليد عبد الله بن 
العدنى،
عبد الحميد بن 
سليمان،
عبد الرزاق بن همام ،
عبد العزيز بن محمد 
.الدراوردى
من : 7:  الطبقة 
كبار 
رتبته عند ابن حجر 
لين الحديث و  :  
كان عابدا 
:  رتبته عند الذهبي 
لين لغلطه 
عبد العزيز بن محمد بن عبيد 
الدراوردى ، أبو محمد الجهنى 
المدنىمولاهم 
بـ :  المولد 
المدينة 
:  الوفاة 
أو 681
هـ بـ 781
المدينة 
محمد بن كعب 
القرظى، 
،مصعب بن ثابت
،موسى بن إبراهيم 
موسى بن عبيدة 
،الربذى
.موسى بن عقبة
ن أبو مروان محمد ب
عثمان بن خالد 
،العثمانى
أبو الجماهر محمد 
،بن عثمان التنوخى
محمد بن عمرو 
،السواقالبلخى 
محمد بن المبارك 
،الصورى
محمد بن يحيى بن أبى 
.عمر العدنى 
من : 8:  الطبقة 
الوسطى من أتباع 
التابعين 
رتبته عند ابن حجر 
صدوق كان :  
يحدث من كتب غيره 
فيخطىء ، قال 
حديثه : النسائى 
عن عبيد الله العمرى 
منكر 
:  رتبته عند الذهبي 
هو : قال ابن معين 
من فليح ، أحب إلى
: و قال أبو زرعة 
سىء الحفظ 
محمد بن عثمان التنوخى ، 
أبو عبد الرحمن الدمشقى 
:  المولد 
هـ 041
عبد الحميد بن حبيب 
،بن أبى العشرين 
أبو داود ،
إبراهيم بن يعقوب 
: 01:  الطبقة 
كبار الآخذين عن 
05
الكفرسوسى ، لقبه أبو 
الجماهر
:  الوفاة 
هـ422
عبد الرحمن بن أبى 
،الرجال 
عبد الرزاق بن عمر 
،الثقفى 
محمد عزيز بنعبد ال
.الدراوردى
مروان بن معاوية 
الفزارى 
الجوزجانى،
أبو عبد الملك أحمد 
بن إبراهيم البسرى،
أحمد بن أبى 
الحوارى،
أبو الحسن أحمد بن 
ضياء بن خلاج بن 
كثير البجلى 
.المسرابى
تبع الأتباع 
جر رتبته عند ابن ح
ثقة :  
:  رتبته عند الذهبي 
قال عثمان الدارمى 
هو أوثق من أدركنا : 
رأيتهم ; بدمشق 
يقدمونه و يجمعون 
على صلاحه 
سليمان بن الأشعث بن 
) إسحاق بن بشير بن شداد 
الأزدى ( و قيل غير ذلك 
السجستانى ، أبو داود ، 
الحافظ
:  الوفاة 
هـ 572
محمد بن الصباح بن 
سفيان الجرجرائى، 
محمد بن الصباح 
الدولابى ،
أبى الجماهر محمد بن 
عثمان التنوخى، 
أبى كريب محمد بن 
العلاء ،
محمد بن أبى غالب 
.القومسى 
الترمذى 
إبراهيم بن حمدان بن 
إبراهيم بن يونس 
العاقولى، 
أبو حامد أحمد بن 
جعفر الأشعرى 
الأصبهانى، 
أحمد بن بكرأبو 
سلمان النجاد 
.الفقيه
: 11:  الطبقة 
أوساط الآخذين عن 
تبع الأتباع 
رتبته عند ابن حجر 
ثقة حافظ ، :  
و " السنن " مصنف 
غيرها ، من كبار 
العلماء 
:  رتبته عند الذهبي 
الحافظ ، صاحب 
السنن ، ثبت حجة 
إمام عامل 
15
الحكم على الحديث( 3
بأن هذا الحديث سنده متصلا، الباحثةبعد تحليل الرواة من
الثقات والعدول حيث لا تجد من ةوجميع الرواة من الروا. حيث يقدر اللقاء بين الشيوخ والتلاميذ
قالالمنذريفيإسناده ، مصعببنثابتبنعبداللهبنالزبيرالا .روايتهم الشذوذ ولا العلة
21.والحديثمعلولبمصعبابنثابت،11
تخريج الحديث التاسع
بَاُب َما يَـُقوُل تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرانكتاب :أخرجه الإمام أبو داود 
َأِبي َحدَّ ثَـَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ ثَـَنا ِإْسمَاِعيُل، َحدَّ ثَـَنا َخاِلٌد الحَْذَّ اُء، َعْن َرُجٍل، َعْن . 4141ِإَذا َسَجَدرقم
َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم يَـُقوُل ِفي : اْلَعالَِيِة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ َها، قَاَلت ْ
َصرَُه، َسَجَد َوْجِهي لِلَِّذي َخَلَقُه، َوَشقَّ َسمَْعُه َوب َ»: ُسُجوِد اْلُقْرآِن بِاللَّْيِل، يَـُقوُل ِفي السَّْجَدِة ِمرَارًا
«ِبحَْولِِه َوقُـوَّتِه ِ
: حدثناعبدالوهابالثقفي،قال: حدثنامحمدبنبشار،قال: الترمذي أخرجه الإمام
: حدثناخالدالحذاء،عنأبيالعالية،عنعائشة،قالت
: كانالنبيصلىاللهعليهوسلميقولفيسجودالقرآنبالليل
.سجدوجهيللذيخلقه،وشقسمعهوبصرهبحولهوقوته
عون ، (هـ9231: المتوفى)آبادي محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم 11
ص 4ج ( هـ5141الثانية، : بيروت الطبعة–دار الكتب العلمية ): المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم
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شرح ، (هـ558: المتوفى)أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 21
713ص 5ج ( م9991-هـ 0241الأولى، : الرياض ،الطبعة–مكتبة الرشد )سنن أبي داود 
25
: برناسواربنعبداللهبنسوارالقاضي،ومحمدبنبشار،عنعبدالوهاب،قالأخ:النسائي أخرجه الإمام
: حدثناخالد،عنأبيالعالية،عنعائشة،أنالنبيصلىاللهعليهوسلمكانيقولفيسجودالقرآنبالليل
«سجدوجهيللذيخلقه،وشقسمعهوبصرهبحولهوقوته»
إعتبار السند( 1
ُمَسدَّ د ٌ
ِإْسمَاِعيل ُ
َخاِلٌد الحَْذَّ اء ُ
َرُجل ٍ
َأِبي اْلَعالَِية ِ
َعاِئَشة َ
رسول الله
أبو داود
35
تحليل سند الحديث( 2
َحدَّ ثَـَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ ثَـَنا ِإْسمَاِعيُل، َحدَّ ثَـَنا عنأبو داودهم سانيد من هذا الحديثعقود الأ
سانيد في وترجمة جميع هؤلاء الأاْلَعالَِيِة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ َهاَخاِلٌد الحَْذَّ اُء، َعْن َرُجٍل، َعْن َأِبي 
:الجدول التالية 
سنة الولادة الإسم الكامل
والوفاة
الجرح والتعديلتلاميذهشيوخه
: عائشة بنت أبى بكر 
الصديق التيمية ، أم المؤمنين 
و أمها أم ) ، أم عبد الله 
عويمر رومان بنت عامر بن 
(بن عبد شمس بن عتاب 
هـ 75:  الوفاة 
على الصحيح ، 
هـ85و قيل 
النبى صلى الله عليه 
وسلم 
أبو ظبيان الجنبى،
أبو العالية الرياحى،
أبو عبد الله الجدلى،
أبو عبيدة بن عبد الله 
بن مسعود،
. أبو عتبة 
: 1:  الطبقة 
صحابية 
:  رتبته عند ابن حجر 
قال ابن ) صحابية 
أم المؤمنين ، : حجر 
أفقه النساء مطلقا ، و 
أفضل أزواج النبى 
صلى الله عليه وسلم 
( إلا خديجة 
:  رتبته عند الذهبي 
أم : قال ) صحابية 
المؤمنين ، أفقه نساء 
الأمة ، و مناقبها جمة 
( 
رفيع بن مهران ، أبو العالية 
ى ، مولى امرأة الرياحى البصر 
حى ) من بنى رياح بن يربوع 
هـ 09:  الوفاة 
هـ و 39و قيل 
قيل بعدها
أبى ذر الغفارى ،
أبى مسلم الجذمى،
أبى سعيد الخدرى،
خالد بن مهران 
، الحذاء
، بكربنعبداللهالمزنى
من  : 2:  الطبقة 
كبار التابعين 
:  رتبته عند ابن حجر 
45
،أبى موسى الأشعرى(من بنى تميم ، أعتقته سائبة 
أبى هرير،
. عائشة أم المؤمنين
ثقة كثير الإرسال بنأبىهندداود
لم :  رتبته عند الذهبي 
يذكرها 
خالد بن مهران الحذاء ، أبو 
المنازل البصرى ، مولى قريش 
، و قيل مولى بنى مجاشع
، رفيعأبىالعاليةالرياحى
بركةأبىالوليد،أنسبنسيرين
علية، إسماعيل ابن 
بشر بن المفضل،
أبو زيد ثابت بن يزيد 
الأحول، 
حفص بن غياث،
. الحكم بن فصيل
من : 5:  الطبقة 
صغار التابعين 
:  رتبته عند ابن حجر 
ثقة يرسل 
:  رتبته عند الذهبي 
الحافظ ، ثقة إمام 
إسماعيل بن إبراهيم بن 
سم الأسدى مولاهم أبو مق
، المعروف بابن بشر البصرى
أخو ربعى ، و والد )ية عل
(إبراهيم و حماد و محمد 
011:  المولد 
هـ 
391:  الوفاة 
هـ بـ بغداد 
الحكم بن أبان العدنى،
حميد الطويل، 
خالد الحذاء،
داود بن نصير الطائى، 
.داود بن أبى هند
أبو كريب محمد بن 
العلاء،
محمد بن عيسى ابن 
الطباع ،محمد بن 
قدامة بن أعين 
المصيصى، 
أبو موسى محمد بن 
المثنى، 
.مسدد بن مسرهد
من : 8:  الطبقة 
الوسطى من أتباع 
التابعين 
:  رتبته عند ابن حجر 
ثقة حافظ 
:  رتبته عند الذهبي 
إمام حجة 
مسدد بن مسرهد بن مسربل 
بن مستورد الأسدى ، أبو 
البصرى ، و يقال الحسن 
اسمه عبد الملك بن عبد 
العزيز و مسدد لقب
822:  الوفاة 
ه
البخارى إسماعيل ابن علية، 
أبو داود 
إبراهيم بن يعقوب 
( س ) الجوزجانى 
حمد بن عبد الله بن أ
صالح العجلى 
كبار : 01:  الطبقة 
الآخذين عن تبع 
الأتباع
رتبته عند ابن حجر 
ثقة حافظ :  
:  رتبته عند الذهبي 
الحافظ 
55
سليمان بن الأشعث بن 
) إسحاق بن بشير بن شداد 
الأزدى ( و قيل غير ذلك 
السجستانى ، أبو داود ، 
الحافظ
572:  الوفاة 
هـ 
مخلد بن خالد الشعيرى 
البصرى، 
مسدد بن مسرهد، 
مسلم بن إبراهيم 
الأزدى،
مصرف بن عمرو 
.اليامى
الترمذى
حرب بن إسماعيل 
الكرمانى، 
الحسن بن صاحب 
الشاشى، 
الحسن بن عبد الله 
الذارع ،
الحسين بن إدريس 
.الأنصارى الهروى
: 11:  الطبقة 
أوساط الآخذين عن 
تبع الأتباع 
:  رتبته عند ابن حجر 
ثقة حافظ ، مصنف 
و غيرها ، " السنن " 
من كبار العلماء 
:  رتبته عند الذهبي 
الحافظ ، صاحب 
السنن ، ثبت حجة 
إمام عامل 
الحكم على الحديث (2
بأن هذا الحديث سنده متصلا، الباحثة
الثقات والعدول حيث لا تجد من ةوجميع الرواة من الروا. حيث يقدر اللقاء بين الشيوخ والتلاميذ
41وحكم الألباني هذا الحديث صحيح31.حديثصحيح: وقالالترمذي. روايتهم الشذوذ ولا العلة
تخريج الحديث العاشر 
. 3501بَاُب ُسُجوِد اْلُقْرآنِرقم إقامة الصلاةوالسنة فيهاكتاب:بن ماجهاأخرجه الإمام 
َحدَّ ثَـَنا ُمحَمَّ ُد ْبُن يَزِيَد ْبِن ُخنَـْيٍس، َعِن الحََْسِن ْبِن ُمحَمَِّد : َحدَّ ثَـَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َخلاَّ ٍد اْلَباِهِليُّ قَال َ
ُه ْبُن َأِبي يَا َحَسُن َأْخبَـَرِني َجدَُّك ُعبَـْيُد اللَّ : قَاَل ِلي اْبُن ُجَرْيج ٍ: ْبِن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن َأِبي يَزِيَد، قَال َ
913ص 5المصدر السابق ج 31
السنن الصغرى = ، (هـ303: المتوفى)أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي 41
222ص 2ج ( 6891–6041الثانية، : الطبعةحلب–مكتب المطبوعات الإسلامية )للنسائي 
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ِإنيِّ َرأَْيُت : ُكْنُت ِعْنَد النَِّبيِّ َصلَّى الله َُعَلْيِه َوَسلََّم، فَأَتَاُه َرُجٌل فَـَقال َ: يَزِيَد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَال َ
َفَسَجْدُت، َفَسَجَدِت اْلَبارَِحَة، ِفيَما يَـَرى النَّاِئُم، َكَأنيِّ ُأَصلِّي ِإَلى َأْصِل َشَجرٍَة، فَـَقَرْأُت السَّْجَدَة 
»: الشََّجرَُة ِلُسُجوِدي، َفَسِمْعتُـَها تَـُقول ُ
َرَأ السَّْجَدَة فَـرَأَْيُت النَِّبيَّ َصلَّى اُالله َعَلْيِه َوَسلََّم ق ـَ»: ، قَاَل اْبُن َعبَّاس ٍ« َواْجَعْلَها ِلي ِعْنَدَك ُذْخرًا
«َفَسَجَد، َفَسِمْعُتُه يَـُقوُل ِفي ُسُجوِدِه ِمْثَل الَِّذي َأْخبَـرَُه الرَُّجُل َعْن قَـْوِل الشََّجرَة ِ
إعتبار السند( 1
أَبُو َبْكِر ْبُن َخلاَّ ٍد اْلَباِهِليُّ 
ُمحَمَُّد ْبُن يَزِيَد ْبِن ُخنَـْيس ٍ
اْبُن ُجَرْيج ٍ
ْبِن ُمحَمَّد ِالحََْسِن 
ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن َأِبي يَزِيد َ
اْبِن َعبَّاس ٍ
رسول الله
ابن ماجه
75
تحليل سند الحديث(3
َحدَّ ثَـَنا ُمحَمَّ ُد ْبُن يَزِيَد : أَبُو َبْكِر ْبُن َخلاَّ ٍد اْلَباِهِليُّ قَال َهم سانيد من هذا الحديثعقود الأ
يَا َحَسُن : قَاَل ِلي اْبُن ُجَرْيج ٍ: ْبِن ُخنَـْيٍس، َعِن الحََْسِن ْبِن ُمحَمَِّد ْبِن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن َأِبي يَزِيَد، قَال َ
:سانيد في الجدول التالية وترجمة جميع هؤلاء الأَأِبي يَزِيَد، َعِن اْبِن َعبَّاس ٍَأْخبَـَرِني َجدَُّك ُعبَـْيُد اللَُّه ْبُن 
سنة الولادة الإسم الكامل
والوفاة
الجرح والتعديلتلاميذهشيوخه
عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
القرشى الهاشمى أبو العباس 
ابن عم رسول الله صلى ) المدنى 
(عليه الله 
بـ :  المولد 
الشعب 
هـ 86:  الوفاة 
بـ الطائف
النبى صلى الله عليه 
وسلم 
عبيد الله بن أبى يزيد 
المكى،
حبيب بن أبى ثابت،
حجر بن قيس 
المدرى،
الحسن بن أبى الحسن 
.البصرى
:  رتبته عند ابن حجر
صحابى 
:  رتبته عند الذهبي 
صحابى
، عبيد الله بن أبى يزيد المكى 
مولى آل قارظ بن شيبة الكنانى 
، حلفاء بنى زهرة
هـ041:  المولد 
621:  الوفاة 
هـ
عبد الله بن عباس، 
عبد الله بن عمر بن 
الخطاب، عبد الله 
بن كعب بن مالك 
عبد الملك بن جريج، 
عبد الوهاب بن عبد 
بن عبيد الله بن أبى 
(ابنه ) يزيد 
:  حجر رتبته عند ابن
ثقة 
:  رتبته عند الذهبي 
صدوق
عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج القرشى الأموى مولاهم ، 
أبو الوليد و أبو خالد المكى
051:  الوفاة 
هـ أو بعدها 
عبيد الله بن أبى 
يزيد، عتبة بن محمد 
بن الحارث بن نوفل، 
عثمان بن السائب 
حجاج بن محمد 
المصيصى، الحسن بن
محمد بن عبيد الله بن 
أبى يزيد، حفص بن 
:  رتبته عند ابن حجر 
ثقة فقيه فاضل و كان 
يدلس و يرسل 
:  رتبته عند الذهبي 
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أحد الأعلام غياث،المكى
الحسن بن محمد بن عبيد الله بن 
أبى يزيد المكى
محمد بن يزيد بن ابن جريجغير معلوم
خنيس المكى
:  رتبته عند ابن حجر 
مقبول 
:  رتبته عند الذهبي 
غير حجة
محمد بن يزيد بن خنيس القرشى 
المخزومى مولاهم ، أبو عبد الله 
والد عبيد الله بن محمد ) المكى 
(بن يزيد بن خنيس الخنيسى 
بعد :  الوفاة 
ه022
الحسن بن محمد بن 
عبيد الله بن أبى 
يزيد، سعيد بن 
حسان المخزومى، 
سعيد بن السائب 
الطائفى 
بن الحسين محمد
البرجلانى، أبو بكر 
محمد بن خلاد 
الباهلى، محمد بن 
سعد
:  رتبته عند ابن حجر 
مقبول 
:  رتبته عند الذهبي 
شيخ : قال أبو حاتم 
صالح ، كتبنا عنه 
محمد بن خلاد بن كثير الباهلى 
، أبو بكر البصرى
042:  الوفاة 
هـ على الصحيح
محمد بن يزيد بن 
خنيس، مرحوم بن 
عبد العزيز العطار، 
معاذ بن معاذ 
العنبرى 
مسلم 
أبو داود 
ابن ماجة 
:  رتبته عند ابن حجر 
ثقة 
سليمان بن الأشعث بن 
و ) إسحاق بن بشير بن شداد 
الأزدى ( قيل غير ذلك 
السجستانى ، أبو داود ، الحافظ
572:  الوفاة 
هـ 
مخلد بن خالد 
الشعيرى البصرى، 
مسدد بن مسرهد، 
مسلم بن إبراهيم 
الأزدى،
مصرف بن عمرو 
.اليامى
الترمذى
حرب بن إسماعيل 
الكرمانى، 
الحسن بن صاحب 
الشاشى، 
الحسن بن عبد الله 
الذارع ،
الحسين بن إدريس 
.الأنصارى الهروى
: 11:  الطبقة 
أوساط الآخذين عن 
تبع الأتباع 
:  رتبته عند ابن حجر 
" ثقة حافظ ، مصنف 
و غيرها ، من " السنن 
كبار العلماء 
:  رتبته عند الذهبي 
الحافظ ، صاحب 
السنن ، ثبت حجة 
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إمام عامل 
الحكم على الحديث (3
بأن هذا الحديث سنده متصلا، الباحثة
الثقات والعدول حيث لا تجد من ةوجميع الرواة من الروا. حيث يقدر اللقاء بين الشيوخ والتلاميذ
كان يدلس و يرسل : ، قال ابن حجر بن جريجالا ا.روايتهم الشذوذ ولا العلة
